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El simposi signiftcava 
en cerca manera ta culnii-
nació d"i.Hi procés qiiL' s'ha 
anonicnat precisamenc, en 
riimbit local de la ciutat 
selvatana, " re t robament 
anib Vinyoli'». Ha indos la 
recLiperació de la memoria 
i les iniacges de la presen-
cia a la vila, Tatribnció del 
noni del poeta a la biblio-
teca pública. Lina pagina 
web (hctp://joanvinyoli. 
udl.es/}, un seguit de rutes 
literaries per l'entorn que 
l'inspira, un grup de tre-
b;ill d'ensenyants i les pro-
postes d idact iques que 
gene ra ren . . . En fi, un 
conjnnt d'activitats amb 
incidencia i eficacia ditli-
sora, que ara arribaven al 
punt álgid amb la celebra-
ció del simposi acadéniic. 
Mes retrobament. 
Durant dos dies sen-
cers , p o n c n c i e s (Joan 
Margarle, Vicent Alonso. 
Manuel Forcano. Ferran 
Carbó, Rosa M. Delor. 
E n r í e Casasses, Lluís 
Sola . . . ) , diverses taules 
rodones i una bona colla 
de c o m u n i c a c i o n s van 
refer les relacions luinia-
nes del poeta, van aportar 
valoracions i lectures de la 
seva obra, van amalar la 
seva presencia permanenc 
i les repercuss ions en 
Tübra deis joves poetes 
d'abans i d'ara... Al ves-
pre, cacia dia, «Poetes per 
a Vinyoli», obra d'ell i de 
cada autor contemporani 
present al simposi llegida 
ais assistents, i recitáis 
(Rafae l Subi racbs i 
GtseMa Beilsolá, Tot i 
Soler amb Caries Rabas-
sa). Al vestíbul de Taudi-
tori que acollia el simpo-
si, una exposició d'Adriá 
Creus . La gastronomía, 
generosa, també d'inspi-
ració vinyoliana. Tot plc-
gat per posar de relien la 
dimensió i la projccció 
que pertoca a Vinyoli. 
Les conclus ions , les 
llegí al final del segon dia 
Sam Abrams; ai'ludicn ais 
resulcats obtinguts, a les 
mancances pendents de 
cobrir en edicíons i difiísió 
de l'übra del poeta i a la 
celebració, ja cmparaulada, 
del II Simposi a Begur el 
2()()y (sota la condúcelo de 
Cristina Badosa) i del ter-
cer a liarcelona el 2014, 
coincidint amb el centena-
ri del naixemcnc de Vi-
nyoli. Un taiicament rodó 
per a una activitat que 
encara bavia de continuar 
amb tot de propostes par-
ticipatives el diumenge, dia 
17 (r«Icinerari" peí Pare de 
Sant Salvador, el «Festival 
poéticu i encara «Santa 
Coloma per a Joan Vinyo-
li», que implica les endtats 
i grups artíscics locáis). 
Entusiasme i eficacia deis 
p r o m o t o r s. e ti c e r t en 
l'orientació, suport dccidit 
del municipi, riquesa de 
resultáis (que veuran la 
IILUU) i línies de lutur. . , 
LTn retrobament que, fet i 
fet, no es tancava allá, en el 
simple produir -se , sino 
que preveía el seu propi 
aprofundiment. Retroba-
ment, i mes. 
Narcis Figueras i Capdevila 
Montserrat Llonch: 
una Girona personal 
i perpetua 
Del 22 d'octubre al 27 de novembre de 2004, el Museu d'HIstória 
de la Ciutat va acoliir una exposició del tot significativa per a la 
cultura i l'art gironí. Es tracta de la primera retrospectiva dedicada 
a l'obra de la pintora Montserrat Llonch (1928-2000), després de 
la seva mort ara fará quatre anys. 
L'exposició. titulada «La 
fori;a tranquil-la*, engloba 
una setantcna d'obi-cs de 
Montserrat Lloncb. Son. 
bas i cament , d ibuixos i 
pintiircs que abracen tota 
la seva trajectoria, des de 
les prinicres peces mes 
academiques realitzades 
en el taller del p i n t o r 
Montserrat Llonch 
(Girona, 1928-2000), 
Oribuel, ais últims paisat-
ges, carácter!tzats per una 
pinzellada mo!t mes solta i 
L[ue en alguns castis 
s'aproxima gairebé a l'abs-
tracció. La inrportancia de 
la mostra rau en el fet 
L]ue. a part del conjinit 
i robra exposada (provi-
nent del Museu il'Art, de 
la Oipuració ile (lirona i 
LIC col'leccions privades), 
!iom es pot ap rox imar 
t am b é a M o n t s e r r a t 
Lloncb a partir d \m con-
jtint de tex tos i d ' u n 
audiovisual protagonitzat 
pei-artistes. atnics i escrip-
tors que la conegtieren. 
Sense cap mena de 
dubte, l'obra tie Monc-
serrat Llonch es pot con-
siderar a hores d'ara com 
TaLUcntic paradigma de 
Tart girom', ja que és en 
aquesta ciutat on va iiéi-
\cv i viurc Kartista, i (ui 
aquesta construí el seu 
p r o p i i inivers c r c a t i u . 
Llonch pinta i dibuixa 
natuies niortes, interiors 
i retrats, la majoria deis 
quals procagonitzats per 
dones molt properes a la 
vida personal tle Tartista, 
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COMÍ l;i scvLi tj;crm:in;i. 
I \ T 6 L'S pdLscr L'ii el 
i;ciicrc p;iisíitgístÍL" que es 
niiinifestn niés ehiiMiiient 
;iL|iiesta rel.tció Lliieci";) ile 
Tiirtiscí aiiib el territori 
Líironi; ;il ll;irLí de l.i seva 
i r íi J e e c ó r i a ]i i c t ó r i c a. 
Lloiielí el pLisnij .'ivid.1-
nient; l;i L-iutnc. el nuir i 
la iiuiittanya es etiuverci-
reii en u iis reí eveius 
hasics per a l'artista, ates 
que ra judaren a trans-
melrre la seva propia visio 
d'Liua Cnroua bella i 
emeryent . Així. Llonch 
representa scibre la cela 
els raeons HIL'S preals de 
Cürona. els paisatites niés 
ctineLíuis de l'Empoi-da ¡ 
els espais que deUneixen 
la zona tle la (¡.UTiKNa, 
Loni la tai^eda d'ciljorda. 
M.iliírai t o t . al ió 
i iuporrauL q u e . en el 
t-bns. palpita a eada obia 
de Llonch és la nccessi-
tat impetuosa de Parcista 
de t ransmet re , en eiau 
pietói'iea, els seus pensa-
uients niés ín t in i s . 
Llonch estigué seinpre 
c o n d i c i o n a d a pe r una 
j^reii nialaltia de eor L¡ne 
li de t ec t a r en L[uan tot 
iust acabava d'arribar a la 
seva niadiu-esa artistica. 
A i \ ó provoca tui canvi 
en el seu ritme LIC MLLI 
La música del pare Papell 
Aquest hivem ha pogut escoltar-se de nou la música del figuerenc Bernat Papell (1821-1877) a la 
catedral de Girona, grades a TEnsemble Vocal et Instrumental de Séte, El cas del pare Papell és 
representatiu de la incuria amb qué solen ser tractats els personatges transfranterers. Llevat de 
Francesc Civil, cap altre erudit d'aquesta banda deis Pirineus s'ha recordat d'aquest compositor i 
organista, que en el seu temps va obtenir un cert renom. Format en terres empordaneses, el 1841 
va marear cap a Franga, com a organista a Besiers i Nimes, fins que retorna a Girona entre 1860 i 
1864 per assumirel doble carree de mestre de capella i organista a la catedral. La fragilitat de la 
plaga el féu retornar a Franga, a Seta, on va morir ais selxanta anys. Civil en descriu la seva perso-
nalitat: «Sense ser gran ertidit dominava totalment l'art de la música, molt IMustrat, afable i senzill 
detracte.doblatdesacerdothumillcaritatiu". 
De Salses engá, les seves obres s'empolseguen ais arxius de Girona i Casteltó d'Empúries, I a ta 
biblioteca del Seminan encara duen el seu nom les reduccions pera piano i cant de les operes de Doni-
zetti, Verdi, Gounod, Meyerbeer i els altres éxits del moment. A Franga ha tingut una mica mes de sort, 
des del moment que la tinta de la seva Missa solemne s'ha tornat a convertir en so. Aquests missa es va 
publicar el 1874 i deu ser alguna de les que recensiona Francesc Civil en la seva biografía. A Seta, la 
primera audició d'aquesta obra s'ha presentatcom una auténtica revelació, anunciada com la deseo-
berta d'un tresor pendut, I és que, dluen, a la Biblioteca Nacional de París no hi constava; pertant, per 
ais franceses aquesta obra no existía. És comprensible la ignorancia de les referéncies d'un musicoleg 
gironí; no tant, almenys per a nosaltres, el poder legitimador d'una biblioteca central. Tots els pobles 
han d'estaremmascarats d'alguna paella bruta; nosaltres, perla desidia; els franceses, per aquest cen-
tralisme que els impedeix certificar l'existéncia d'alló que París no hagi sancionat préviament, 
JosepPuJoliCoil 
/\uíoretral(1970), 
de Montserrat Llonch. 
que. evidetunient, també 
es téu pa ten t en Lar t . 
Així. e[) els retrats. els 
personatiíes es caracterit-
zen per una placida serc-
nor . i els paisaCgcs 
(sübretot els LICIS iiltinis 
anys) es c o n f o r m e n a 
partir d'una solittid gai-
rebé onírica. D'.-iquesta 
manera és com Llonch. 
tot i haver de conviiire 
a m b una m a l a h i a que 
liniitava les seves possibi-
litats, va saber expressar 
el seu aplom i screnor 
sobre ía tela amb la tena-
citat i veliemciicia pro-
pies d"tiiia dtina a m b 
ganes de ll t i i tar . Q u e 
aquesta exposició sigtii, 
dones , un peti t l i ome-
natííc a la seva fon;a 
tranquibla. 
IbetVIla 
